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Yanar - Söner?..
Çocukluk yıllarımda Refik Halit’i severek okurdum; yazısı­
nın tuzunu biberini hiç eksik etmezdi; renkli bir biçemi vardı; 
derinliği yoktu; okurunu sürüklerdi. Hiç unutmam günlerden 
bir gün evde Refik Halit’ten konuşulurken, kulağıma çalındı:
— 150’liklerdendir...
Ne demek istiyorlardı?
Sordum, öğrendim, meğer hainmiş Refik Halit. Olur muy­
du, olmaz mıydı, diye düşünürken yıllar geçti. BabIâli’ye gir­
dikten sonra Refi Cevat Ulunay’la tanıştım. Eski Milliyet’in yö­
netim yeri Nuruosmaniye Çaddesi’ne çıkan Türbedar soka­
ğında dökülen bir yapıydı. İlk kez orada gördüm Ulunay’ı. Rah­
metli Ümit Deniz sıcak şakalar yapıyor, üstada takılıyordu:
— Babacım, nasılsın?
Tanıdığım iki 150’lik de yaşadığımız toplumda büyük saygınlık 
görüyorlar, el üstünde tutuluyorlardı. Nasıl vatan hainiydi bu 
adamlar?
Refik Halit ve Refi Cevat, Ulusal Bağımsızlık Savaşı’na kar­
şı çıkmışlardı. Yalnız onlar mıydı karşı çıkan? Koskoca bir ülke 
düşünün ki düşman dört yanından girmiş, insanlar altüst ol­
muş, kimin işbirlikçilik yaptığını nasıl saptayacaksın? Ortalık 
mahşer günü gibi... Çeteler kasıp kavuruyor, adamlar öldürü­
lüyor, dağa kaldırılıyor, komşu komşudan kuşkulanıyor, kasa­
ba meydanlarında darağaçları kuruluyor, geceyarısı baskınla­
rıyla aileler ortadan kaldırılıyor, cephesi belirsiz bir çatışmanın 
kargaşasına düşmüşüz, hıyanetin haddi hesabı yok...
Hıyanetin haddi hesabı olmayınca, hesap sormak da güç­
leşiyor. Nitekim Lozan Barış Antlaşması’nda yabancı devletle­
rin bir genel af isteğini Ankara bu yüzden onaylamak zorunda 
kalmıştı. 150 kişi dışında herkes bağışlanıyordu.
150 kişilik listede kimler vardı?
Onlar da belli değildi ve 150’likler Türk hükümetince sonra­
dan saptanarak yurt dışına sürüldüler. Refik Halit ile Refi Ce­
vat Ulunay bunlar arasındaydı.
1938’de 150’likler için af çıkınca Refik Halit ile Refi Cevat yur­
da döndüler; BabIâli’de köşe yazarlığına başladılar; kimse ya­
dırgamadı; aradan uzun yıllar geçmiş, her şey unutulmuştu. 
150’likler listesinin bir nazarlık olduğunu, Ulusal Bağımsızlık 
Savaşı’ndaki nice ihanetin üstüne sünger çekildiğini o döne­
min kuşağı biliyordu.
Bizim kuşak ise bir şey bilmiyordu.
Vatan ihanetinin ne demek olduğunu yaşayarak öğrenecek­
tik; tarihimize baktıkça ilginç manzaraların yanar söner renk­
leriyle gözlerimiz kamaşacaktı. Sözgelimi Mithat Paşa neydi? 
Bize okulda öğretilen, Mithat Paşa’nın özgürlük kahramanı ol­
duğuydu. Birinci Meşrutiyet ve ilk Anayasa Mithat Paşa’nın ürü­
nüydü; Abdülhamitçilere göre olayın anlamı değişiyordu; Ana­
yasayı kaldırıp parlamentoyu dağıtan Sultan, Mithat Paşa’yı Ta­
ife  sürdürüp boğdurtmuştu.
Mithat Paşa’ydı hain...
Aradan zaman geçti, 31 Mart olayları üzerine İstanbul’a gi­
ren Hareket Ordusu Abdülhamit’in defterini dürünce, bu kez 
Mithat Paşa kahraman, Abdülhamit hain oldu. Birinci Dünya 
Savaşı’nda İmparatorluk yenilgiye uğrayınca, Hürriyet ve İtilaf 
Partisi önderleri devleti ele geçirip hain aramaya başladılar. İt­
tihatçı avına çıktılar.
İş yine değişmişti.
Ulusal Bağımsızlık Savaşı başladığında vatan hainliği yaf­
tası Mustafa Kemal Paşa’yla arkadaşlarının boynuna asıldı. Sa­
vaş kazanıldığında ve Cumhuriyet kurulduğunda Padişah Vah­
dettin, Sadrazam Damat Ferit ve benzerlerinin vatan haini ol­
dukları anlaşıldı.
27 Mayıs devrimiyle Bayar - Menderes İkilisi vatan haini ol­
muşlardı. Oysa Celal Bayar bugün yaşadığımız toplumda el 
üstünde tutuluyor, saygınlık görüyor.
Türkiye’nin siyasal çalkantısı dinmiş değil, artarak sürüyor. 
Tarihsel gel-gitler sertleşiyor; durulmuş ve oturmuş bir toplum 
görünümünden uzaktayız.
Bekleyelim bakalım, devran ne gösterecek?
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